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ȁ۪ޏ௧إ 16.67 (4.85) 13.56 (2.87) 13.67 (3.30)
ȁ୆ڰ௧إ 18.78 (5.59) 15.33 (4.97) 17.33 (4.52)
ȁճ௧إ 17.33 (5.10) 14.11 (3.60) 18.11 (3.48)
੫଻
ȁ۪ޏ௧إ 18.67 (5.66) 16.89 (4.28) 18.00 (3.16)
ȁ୆ڰ௧إ 16.44 (4.62) 14.00 (2.31) 17.67 (3.43)
ȁճ௧إ 15.67 (4.50) 14.78 (3.43) 18.22 (4.10)
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ضFȪĲ, ĵĹȫ=1.40, n.s. ;إঁ͈ࠣ৽࢘ضFȪĳ, ĵĹȫ=0.49,























ȁ۪ޏ௧إ 8.44 (1.17) 2.78 (1.87)
ȁ୆ڰ௧إ 8.56 (1.38) 3.78 (2.70)
ȁճ௧إ 7.89 (0.88) 3.44 (1.77)
੫଻
ȁ۪ޏ௧إ 7.45 (0.97) 4.56 (2.01)
ȁ୆ڰ௧إ 8.66 (0.69) 4.33 (2.06)
ȁճ௧إ 8.11 (0.47) 3.22 (1.81)
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